


















REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
 
Lokasi Kuliah Kerja Nyata: 
Dusun      : SP1 Sabung Setangga 
Desa      : Sabung 
Kecamatan     : Subah 
Kabupaten     : Sambas 
Provinsi      : Kalimantan Barat 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata   : Reguler Anak Bangsa 3 LXV 








REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN  
KULIAH KERJA NYATA REGULER ANAK BANGSA 3 UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXV TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
Unit: XXI.B.1  Lokasi: Dusun SP1 Sabung Setangga, Desa Sabung, Kec. Subah, Kab. Sambas, Kalimantan Barat 
 
1. KELOMPOK BIDANG  KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
No Nama Kegiatan JKEM Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 Penyelenggaraan bimbingan 
belajar bagi anak-anak SD 
300” SDN 20 Murid SD 3 X 100” 14 A 105 - - - 105 
2 Penyelenggraan bimbingan 
belajar untuk siswa remaja 
300” Balai 
pertemuan 
Remaja 6 X 50” 14 A 105 - - - 105 
3 Penyelenggaraan ceramah 
kesehatan dan bimbingan 
belajar materi ilmu 






2 X 100” 15 B 100 - - - 100 
4 Pembinaan pemilihan  
penggunaan dan khasiat obat 
obat  
200” Masjid Al- 
Hidayah 
Ibu- Ibu 2 X 100” 12 B 100 - - - 100 
5 Membimbing belajar materi 
kesehatan reproduksi remaja 
dan terapi pengobatan 





1 X 100” 41 B 100 - - - 100 
6 Penyelenggaraan pengukuran 









1 X 100” 23 B 50 - - - 50 
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7 Pelatihan Goal Setting pada 
remaja 
300” SMPN 04 
Subah 
Remaja 3 X 100” 50 C 250 200 - - 450 
8 Penyuluhan good relationship 
pada remaja putri 
300” Posko 
KKN 
Remaja 3 X 100” 30 C 250 250 - - 500 
9 Memberi bimbingan belajar 
siswa SD kelas rendah 





3 X 50” 19 D 75 - - - 75 
 10 Memberi bimbingan belajar 
siswa SD kelas tinggi  







3 X 50 “ 14 D 75 - - - 75 
11 Memberi pendampingan siswa 
SD belajar praktik sains 





2 X 100” 25 D 70 - - - 70 
12 Memberi pendampingan siswa 
SD belajar praktik IPS 







1 X 100” 26 D 50 - - - 50 
13 Pelatihan tatacara dan praktik  






2 X 100” 15 E 50 - - - 50 
14 Pendampingan bimbingan 
belajar hafaln huruf hijaiyah 




2 X 50” 11 E 50 - - - 50 
15 Melaksanakan bimbingan 
belajar hafalan hadist 







4 X 50” 13 E 25 - - - 25 
16 Melaksanakan bimbingan 
belajar bahasa arab siswa SD 














1 X 100” 31 F 200 - - - 200 





1 X 200” 13 F 400 - - - 400 





1 X 200” 16 F 400 - - - 400 
20 Pengadaan bimbingan belajar 







1 X 100” 5 F 50 - - - 50 
21 Penyelenggaraan penyuluhan 
hukum tentang berlalu lintas 





2 X 150” 50 G 50 - - - 50 
22 Mengenalkan dan memahami 
dasar-dasar negara replubik 
Indonesia 







1 X 150” 27 G 100 - - - 100 
23 Memberikan pendidikan 
bahaya Narkotika untuk anak-
anak 





1 X 150” 23 G 100 - - - 100 
24 Penyuluhan perekonomian dan 
kewirausahaan  




1 X 400” 57 H 300 - - - 300 
25 Memberikan sosialisasi 
perlunya menabung dan jenis 
uang rupiah baru untuk anak-
anak 
200” SDN 20 Murid SD 2 X 100” 14 H - - - - - 




2. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAN/TPA 
 
No Nama Kegiatan JKEM Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 Penyelenggaraan pengajian 
“KASMARA” Kajian Sabtu 
Malam 




2 X 100” 25 Bersama 500 300 - - 800 






1 X 300” 150 Bersama 600 200 - - 800 
3 Penyelenggaraan sholat gerhana 
di Masjid Al-Hidayah 




1 X 100” 100 Bersama - - - - - 
4 Penyelenggaraan pengajian 
anak-anak melalui bercerita 
tentang kisah Nabi dan Rasul 





6 X 75 “ 86 A,B,C,D
,F 
100 - - - 100 
5 Membimbing hafalan do’a 
sehari-hari dan hafalan surat 
pendek 





15 X 80 “ 43 A,B,C,D
,E,H 
100 - - - 100 
6 Penyelenggaraan bimbingan 
membaca huruf Al – Quran dan 
Juz Amma  





8 X 50” 55 B,D,F 100 - - - 100 
7 Pendampingan membaca IQRO 
untuk anak-anak TPA di masjid 





17 X 100 “ 70 A,BC,E
F,G,H 
100 - - - 100 
8 Pemberian materi dan tata cara 
bersuci, berwudhu 





6 X 50” 25 B,H 50 - - - 50 
9 Menyimak hafalan hadist untuk 250” TPA Al – Santri 5 X 50 “ 40 C,D 50 - - - 50 
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anak-anak TPA Hidayah TPA Al- 
Hidayah 
10 Memberi pendampingan 
mewarnai untuk anak-anak TPA 





1 X 100” 32 D 70 - - - 70 
11 Membimbing santri Al- Quran 
untuk memahami hukum tajwid 





6 X 50 “ 30 F 300 - - - 300 





1 X 50 “ 23 F 50 - - - 50 
13 Penyelenggaraan hafalan rukun 
iman dan islam anak-anak 





2 X 50” 30 G - - - - - 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 2.02
0 
500 - - 2.520 
 
3. Kelompok Bidang Seni Budaya dan Olahraga 
No Nama Kegiatan JKEM Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 Penyelenggaraan pelatihan seni 
gerak dan lagu 
50” Balai 
Pertemuan 
Remaja 1 X 50” 25 Bersama 200 200 - - 400 
2 Penyelenggaraan Pembinaan 
Olahraga, senam dan Tonis 
100” Lapangan 
SDN 20 
Remaja 2 X 50” 28 Bersama 250 100 - - 350 
3 Menyelenggarakan pekan 





Warga 4 X 150” 35 Bersama 700 300 800 - 1.800 
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4 Perkenalan dan bermain 
permaianan tradisional daerah 










2 X 50” 15 A,B,H - - - - - 









2 X 50” 25 B 100 - - - 100 
6 Kreativitas tangan membeuat 
kreasi baju pelangi dan kreasi 
koran bekas 







2 X 50” 26 C 300 - - - 300 
7 Mewarnai kaligrafi untuk anak 
TPA 







1 X 50” 29 C 50 - - - 50 
8 Pelatihan menyanyikan lagu 
nasional dan lagu berbahasa 
inggris untuk anak SD 







1 X 50” 15 A,D 15 - - - 15 
9 Penyelenggaraan pelatihan 






2 X 50 “ 143 D 300 - - - 300 
10 Pelatihan kreatifitas tangan 
mrembuat bros dari kain perca 
dan plastik 







1 X 150” 15 E 150 - - - 150 
11 Penyelenggaraan pelatihan 
Volly bagi pemuda 
100” Lapangan 
SDN 20 
Pemuda 1 X 100” 8 F 50 - - - 50 












Remaja 1 X150” 20 F 50 - - - 50 
14 Pengenalan budaya jawa 50” SD Murid SD 1 X 50” 8 H - - - - - 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni Budaya dan Olahraga 2.21
5 
600 800 - 3.615 
 
4. Kelompok Bidang Tematik / Non-Tematik 
No Nama Kegiatan JKEM Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 Menyelenggarakan pelatihan 
sendra tari dan drama 
1000” Balai 
Pertemuan 
Remaja 5 X 200” 71 Bersama 500 500 - - 1.000 




Ibu-Ibu 2 X 150” 70 Bersama 300 100 - - 400 
3 Penyelenggaraan pelatihan 
tutorial make up 
150” Balai 
Pertemuan 
Ibu-Ibu 1 X 150” 70 Bersama 500 50 - - 550 
4 Penyelenggaraan pengolahan 
makanan dari singkong 
150” Balai 
Pertemuan 
Ibu-Ibu 1 X 150” 50 Bersama 200 100 - - 300 






3 X 200” 25 Bersama 300 250 - - 550 
6 Pelatihan Hasta Karya 300” SDN 20 Remaja 2 X 150” 40 Bersama 300 100 - - 400 
7 Penyeleggaraan Malam Bina 






2 X 480” 91 Bersama  
5.00
0 
- - - 5.000 
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Warga 1 X 50” 18 Bersama 300 - - - 300 
9 Pendampingan kepengurusan 





Warga 6 X 200” 30 Bersama 50 - - - 50 




Warga 1 X 300” 86 Bersama 500 - - - 500 








200 300 7.500 
12 Penyelenggaraan bedah film 
Tanah Surga Katanya 
150” Balai 
pertemuan 
Warga 1 X 150” 75 Bersama 500 200 - - 700 




Warga 1 X 200” 200 Bersama 200 - - - 200 
14 Pengadaan plang jalan 600” Posko 
KKN 
Warga 3 X 200” 8 Bersama 100 200 - - 300 
15 Penyelenggaraan Tabligh Akbar 300 Balai 
pertemuan 
Warga 1 X 300” 200 Bersama 300 3.00
0 
- - 3.300 
16 Pelatihan menulis puisi bagi 
anak remaja 
50” SDN 20 Remaja 1 X 50” 20 A 30 - - - 30 




Remaja 1 X 200” 27 A 50 - - - 50 
18 Pelatihan membuat PIN dari 
kain flanel 
300” SDN 20 Murid 
SD 
2 X 150” 31 A 200 - - - 200 




Remaja 1 X 200” 58 A 100 - - - 100 
20 Pelatihan pembuatan obat 
herbal/jamu, slime (pembersih 
keyboard) 




2 X 100” 10 B 100 - - - 100 
21 Pelatihan gerak dan lagu PAUD 100” PAUD 
Mekar 
Insani 
PAUD 1 X100” 25 B 50 - - - 50 
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22 Penyelenggaraan pelatihan 
APOCIL 




2 X 50 “ 15 B 100 - - - 100 
23 Penyelenggaraan pelatihan cara 
sikat gigi dan cuci tangan yang 




PAUD 100” 30 B 150 - - - 150 




Ibu-Ibu 1 X 150” 35 C - 300 - - 300 
25 Penyuluhan kesehatan mental 150” Balai 
Pertemuan 
Ibu-Ibu 1 X 150” 27 C - 300 - - 300 




Warga 1 X 150” 37 C 100 - - - 100 
27 Pelatihan membuat rujak melayu 150” Posko 
KKN 
Remaja 1 X 150” 32 C 100 - - - 100 
28 Penyuluhan assesment 
lingkungan hidup 
100” Balai   
Pertemuan 
Warga 1 X 100” 8 C 100 - - - 100 
29 Keterampilan tangan batik 
jumput dan kertas untuk 
membuat bingkai kejutan 







4 X 100” 40 D 100 - - - 100 
30 Pembinaan penyuluhan 







2 X 100” 30 D 50 - - - 50 
31 Pelatihan keterampilan tangan 
membuat bunga plastik untuk 
remaja 
300” SDN 20 
Sungai 
Tibarau 
Remaja 1 X 300” 15 E 100 - - - 100 
32 Penyelenggaraan pelatihan 
berpakaian syar’i bagi remaja 




Remaja 1 X 100” 20 E - - - - - 





2 X 50” 27 E 50 - - - 50 
 




1 X 50” 11 E - - - - - 























Pengenalan tapak suci dan 











Pelatihan pemanfaatan barang 
bekas 


























Pemutaran film islami untuk 
anak-anak 

























Warga 2 X 50” 35 G 50 - - - 50 
43 
 




400” Desa SP1 Warga 
Desa 
2 X 200” 10 H 50 - - - 50 
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44 Membuat peta desa SP1 Sabung 
dan letak aset desa 
200” Desa SP1 Warga 
Desa 
1 X 200” 2 H 150 - - - 150 



























  LAPORAN PELAKSANAAN PROGAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA REGULER ANAK BANGSA 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXV TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
Unit: XXI.B.1. Lokasi: Dusun Sabung Setangga, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, 
Kalimantan Barat 
 
No Uraian Progam/ Kegiatan, dan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1 Festival Anak Sholeh 
Tempat : Masjid Al Hidayah dan  
SDN Sabung, Dusun Sabung 
Setangga,Kec. Subah, Kab. 
Sambas, Kalimantan Barat 
Sasaran : Siswa TK dan Siswa 
SD 
Dilaksanakan pada tanggal 23 
Februari 2018  
Keagamaan   
 
2 Tabligh Akbar 
Tempat: Balai Pertemuan SP 1 
Sabung Setangga Tibarau, 
Dusun Sabung Setangga, kec. 
Subah, Kab. Sambas, 
Kalimanatan Barat 
Sasaran : Masyarakata Dusun 
Sabung Setangga 






 3 Pekan Olahraga Anak Bangsa 
Tempat : Lapangan SDN 
Sabung, Dusun Sabung 
Setangga, Kec. Subah, Kab. 
Sambas, Kalimantan Barat 
Sasaran : Siswa SMP dan Muda-
Mudi Dusun Sabung Setangga 





4 Gebyar Budaya 
Tempat: Balai Pertemuan SP 1 
Sabung Setangga Tibarau, 
Dusun Sabung Setangga, Kec, 
subah, Kab. Sambas, 
Kalimantan Barat 
Sasaran : Penari Sanggar Tresno 
Budoyo dan Siswi SMP 






5 Pembuatan Lapangan Olahraga 
Volly 
Tempat : Lapangan SDN 
Sabung, Dusun Sabung 
Setangga, Kec. Subah. Kab. 
Sambas, Kalimantan Barat 
Sasaran : Karang Taruna Dusun 
Sabung Setangga 









6 Sendra Tari 
Tempat: Balai Pertemuan SP 1 
Sabung Setangga, Dusun 
Sabung Setangga, Kec. Subah, 
Kab. Sambas, Kalimantan Barat 
Sasaran : Penari Sanggar Tresno 
Budoyo  
Dilaksanakan pada tanggal 19 





7 Pelatihan Hijab Syari dan Make-
up 
Tempat: Balai Pertemuan SP 1 
Sabung Setangga Tibarau, 
Dusun Sabung Setangga, Kec. 
Subah, Kab. Sambas, 
Kalimantan Barat 
Sasaran : Ibu-Ibu Dusun Sabung 
Setangga 










8 Pelatihan Pengolahan Makanan 
Tempat : Balai Pertemuan SP 1 
Sabung Setangga, Dusun 
Sabung Setangga, Kec. Subah, 
Kab. Sambas, Kalimanatan 
Barat 
Sasaran : Ibu-Ibu Dusun Sabung 
Setangga 
Dilaksanakan pada tanggal 09 








 9 Pendampingan Masyarakat 
Pembentukan Kelompok Ternak 
Sapi 
Tempat: Balai Pertemuan SP 1 
Sabung Setangga, Dusun 
Sabung Setangga, Kec. Subah, 
Kab. Sambas, Kalimanatan 
Barat 
Sasaran: Bapak-Bapak Dusun 
Sabung Setangga 






10 Bedah Film Tanah Surga 
Katanya 
 
Tempat : Balai Pertemuan SP 1 
Sabung Setangga, Dusun 
Sabung Setangga, Kec. Subah, 
Kab. Sambas, Kalimanatan 
Barat 
Sasaran : Warga dusun Sabung 
Setangga 
 
Dilaksanakan pada tanggal 10 
Februari 2018 
Non- 
Tematik 
 
 
 
 
